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con el mas desagradable
sentimiento las terribles
escenas que en pocas ho­
ras habíanle perseguido) y
por fin conducido á una
'lóbrega prisión. Su mente)
algunas veces estraviada,
se perdía en el confuso labe­
rinto de sus rlesgracias, siri que
un rayo de luz corriera á pre-
\ sentar-le cou claridad la causa
ó motivo que habia dado lugar á seme­
.jante-persecucion contra su persona. Los
gritos y confusion que se armara en el
lo�al. de la representacion, la fuga del
público, su calda, la de las viejas, la es­
cena del fuego y sobre lodo las terribles
voces de « muera" que refiriéndose á su
individuo oyera de aquel trope. de solda­
dos, se presen taban á su imagiuacion con
tan vivos cóloridos, que ofuscábanle y
dejaban sus sentidos en una completa
inaccion. Así pasó largas horas. En el
trascurso de las mismas se hahia empeza­
do y proseguia ep el acti vo juzgado de
guerra una causa criminal cuya acusa­
cion pesaba toda contra el amable inqui­
lino. Las apariencias) unidas á là carta
que encontraron los agentes, declaracio­
nes de Jos mismos y otras pequeñeces que
casualmente guardaban armonía, conde­
naban y hacian culpable áeste desgracia ...
do. Cubría su inocencia un simple velo
que el deseo de un castigo pronto y egem­
piar no perrnitia descorrer. Como era
natural, se le dijo el moti-vo de su prisión
y formaciou de causa; y ya ésta en opor­
tuno estado � con el objeto de oil' sus dis­
culpas, se le interrogó de la manera si­
guiente:
,
:_ Puesto que desmiente lo que consta
por antecedentes en el proceso ¿ osará de­
cir que la carta que obra al mismo unida,
- no se refiere á su habitacion y persona?
¿ Que guarda perfecta armonía lo que en
ella se lee con la alteración que se obser­
vaba en la ciudad, y ocurrencia que
acaeció en el propio dia?
1\1'
'1:'
- No, nada- de eso: contestó temblan­
do D. Bonifacio: no negaré que la carla
se refiere á mi persona y habitacion; pero
sí diré que creo que está escrita sin inten­
cion alguna revolucionaria, por un mo­
cito, causa de todas mis penas _, que se­
gun supe por' el misrno, tenia relaciones
con la señora á quien citó á mi casa ..
- Suponiéndolo cierto, 10 cual se duda,
¿ qué dice V. á la conversacion que en su
casa se trabó pOl' unos cuantos ,_ oida por·
los agen-tes, en la "cual hubo quien di jo:
jyo mato al rey! cerca están los caba­
lias, etc ... ?
- ¿ Qué he de decir señor? que jugába­
mos á las carlas, y como sucede muchas
veces en algunos de sus diferentes juegos,
se mata al rey; sí , señor, se mata sin
derramar siquiera ni una gota de sangre.
Respecto á los caballos nada tendria de
estraño que los nombrásemos, cuand.o
los teníamos en la misma mesa.
- ¿ y qué decís del personage que ha­
bía tendido en el suelo?
�Qtle era un boto de viue que en-aquel
instante aeababan de traerme dirigido
por an amigo que me lo remite todos los
años. Hastà la es'peranza de proba!" dicho
vino tengo perdida, _ también sufrió el
encuentro de la revoluciono ¡ Cómo ha
de ser! ¡Yo sufro su pérdida!
- ¿ y en cuanto á los- embozados 'que
subieron á vuestro asilo ocultando bato,
sus capas las arruas de que peusahais va­
leros pa,l'a el pronunciamiento?
-Nada sé de eso, nada absolutamente;
co-mo- no fuesen los músicos que-Ilegaban
con sus' instrumentos para dar 'Pritlcipio'
á la funcion....
-
. -¿ y Ía voz de ¡mueran lOIS traidoresl,
qitle resonó en la escalera , asl q1!l<e varios
gefes perletra1ron en eUa? ¿ Esta voz no
prueba clara y terrninantemente vuestro
delito?
,-'- En la hahitacien inmediata á la mia,
COnl-O ya tengo manifestado , se represen­
taba 'l!l,L13 c-omedia: al final del primer
acto i final verdaderamente trágico! halsia
de efectuarse Il'ná, pequeFia revelueioa ,
cuyo efecto, segml: los inteligentes , lera
el todo de la funcion; pero yOl que no





de censurar agriamente el desenlace de
una escena que maldita la gracia que me
hizo.
- Bien está, retiraos.
- ¡ Señor , clemencia, piedad de un
desgraciado! ...
- ¡ Un criminal! ¡ un conspirador!
- Yo.. .. señor , si yo .... yo no sé si-
quiera lo que es sel' patriota.
- ¡Eh! basta. .
y con l� palabra en los labios y el
dolor en el corazon , dejaban al infeliz
procesado en su oscuro calabozo. ¡ Ah
D. Agapito!.decia él furioso. ¡D. Agapi­
to!! i Si yo cojiera á D. Agapito l! ¡ infeli­
ce! [cómo habia de pagarme los tormen­
tos que por su causa estoy sufriendo! ...
y gemia y se desesperaba sin que un alma
benévola le diri jiese una sola palabra de
consuelo en aquel oscuro y repugnante
asilo, que hahria en sus mugrientas yas­




Pasaron' ocho dias: el infeliz, apo­
yando su esperanza en su inocencia, creía
que muy luego seria puesto en libertad.
Sí, lo creia, y al pensar en tal dicha, aní­
mase su lívido semblante y todos sus
miembros cobraban las abandonadas
faenas. Una noche, cuando gozoso re-
.creaba dulcemente' con estos pensamien­
tos su, cansada imaginación _, un espantoso
trueno llegó súbitameu te á turbar su pla­
ceé para prep�tfa--r su corazón á lm triste
golpe. Otros. y otros no menos honoro­
sos sucedieron al-primero ,_ y rail relám­
pagos: cruzaron el inmenso espa-cio que
hirieron con su claridad los ojos, del an­
gustiado preso).... ¡ uu momento después
el ag�l!la caia á torrentes!
- ¡Oh 1 ¿ cuándo saldné de aquí? '<fijo el
iofelice.
� j Proute! dijo-una especie de eco que
resonó en su calabozo.
.
-- i Pronto l ¡ Oh felicidad! ¿ de vetas?
llegad, llegad y saeadm.e de éL...
'
-'- EfeclÏvamentc.,; . ll-egalro,}:J:•• oc. per@
no á concederle' SHi libertad .•.. llegaron
:á·, aumentar Sb}¡S' }lacl;el€1tíl:'lien!tosi; lleg'áro,n
j"oh. atrocidad Hl ¡,á;JWlifkarle Ia sentencia
·clte:muei'te'l!
(Se coneluirá.]
Wl�© lQ)� '2r �mr'2r@,�a
�CQ:::;=
Dicen visita á mi e�po�a,
Estando yo en el bufete,
Un señor de alto copete
Que recibe cariñosa:
Si la vecina envidiosa,
Ese me dice, es el majo;
La �abeza entonces bajo
Haciéndome el distraído,
Y siempre así .bien me ha ido; _
Como bebo y no trabajo.,
.
barSalgo á veces; Sill em argo
No sé cómo se enreda,
Oue siempre á casa se queda
Èn tanto que yo me largor
Pero tambien me hago cargó,
Pues no soy ningun. badajo,
Que así réplicas atajo,
y como varon prudente
Callo y vivo lindamente;
Como" bebo y no' trapajo ..
Si voy á verla .á su cuarto,
Decir suele la criada:
La señora está ocupada,
Consultando con D. Marto:
Al punto de allí me a�arto,
Y tomando algun legajo
'
Lejos de casa me najo;
Bien á el café, ó ya' á paseo;
. Con 1� finca que poseo
.
Como, bebo y no trabajo,
- Mi vestir es elegante
Aunque, en nada, me egercito;
No tengo oficio maldito
Que me ocupe un solo instante¡
Mi mesa siempre abundante;
Mi cuarto con lujo alhajo:
Gasto alguno me retrajo
Alm de coste superior;
Pues -rne surte el buen Señor,










La siesta un rato,
Hasta �ue el sol
Va hácia al ocaso'












Do hallar se suele,











y á la Mayor











y en el momento
Dulce pasion _
Hácia á la adonis
Me abalanzó.
Llegué, y en fuego
Abrasador,
Quedé á su vista
Rendido ; oh!
'







La dije ¿ puedo,
Génio amador .













Le agovía el pecho
COIl gran dolor.





De amor en P9s
Iba embebida;
Cuando se halló
De ,la mi casa,
'Bajo el balcon,
Sin saber cómo












Y el claro sol.
Corre una hora





Corro á la cita,




De dos en dos.
Vuelvo á la calle
Cual Aquilon
Con unos y otros
Pugnando atróz.














Que, f( ¡atrás!" me dijo,
Insolenton.







Fulme á la calle
De Amor de Dios:
Cuando un gallego
Fiero aguador,
































Que en los anales
No se escribió.

















y un « pist" se oyó,
y enjuta mano
y sin calor
Hácia á la mia
Fuerte se asió.















duenas, y fasen mil males. Despues antrt en un
café (tu no sabrás lo qu'es café). Mè posaro�
dabant un goto de agua; ¿ poro tu creues qu' es
como la de' nuestro puevo? i Quiá! Es un agua
espesa que se veu en cullarita, molt fresca y molt
duelsa. En un
-
atre plato posaron chaco late y
bescuitos. Luego me marchí , y al pasar per un
carrero, anaba anando una duena cóven y molt
bonica, que "arramblaba por aonde pasaba, y
todos los tios cóvenes y viecos tenian que faser
con ella. j Mira si seria guapa! La acompañaba
una duena mas ansiana que al pareser seria mare
de aquell auquel. Un güelico al vorela se quedó
ambobao mirándola , y anseguida li pega detraso:
s'acuesta capa la guapa, y dise: ¿ se-ñoras , vue­
len Vv.. que las acompañe ? - Grasias , cabelle- .
ro, grasias, li diseno - Res de grasias , si agus­
tan, yo las acompañaré aonde vachan, perque
se fase tarde, y las señoras siempre es bueno
que vachau acompañadas. -Como guste, le di­
queron. y Sill mas se posa al costae de ellas, y
las gastaba conversasion, las convidó á refrescar,
y anaba creendo que habia fet una
- conquista.
;fù no sabrás ),0 que es una conquista , poro no
irnpuerta . esas cuesas no las deben saber las fa­
drinas. A mi me lo digueron aqui, y per eso lo
saho. Como anaba digiendo , engolfao eu la chica
se anaba olivando de un amigo que lo esperaba
en una .casa , allá entre dos clarores; de modo
que asperando y anando , aplegaron á casa de las
siñoras , y éll dise antre sí: astoy en grande,
ara me farán sobir y .... aplegan á la casa _, tocan
una anellade , s'ambre la puerta, y veu salir un
tio en pata que tenia una cara molt formal: el
güelo se quedá sin sane en la bolchueca, al cono­
ser que se li hahia llansao á perder el plano que
puertaba en.lo cabo y en lo cucr. Poro las due­
nas, le disen: este caballero mos ha acompañao,
Y: mosotras lo harnes consantido, perqué se f<_l­
sia tarde, y pa avitar las ernprudensias de los de­
sacupaos , que sempre van por ahí fasieudo par­
lar â las duenas.
El caballeno agraido le Iasió pasar avante,
que se sientase, y li donó las grasias , y esco­
mensaron á parlar de notisias , las señoras se fl­
caron dientro y no las tornó á vore.
El pobre tio conosió que se li habia escapao
el pardalo de la má, y que trebacaba de vadas.
axf es que astaba en punchas. Despues de. una
hora el deíxó anar, y picando desuela se diri-
quió en busca del quelo asperaba. i Quina Bison
pa los que buscan picos-pardos! Parder el tiem­
po, los wens, y faltar á los amies! i Pobre tio!
Este chasco se sabió al estante, y le corregu�-'





Porque ya el brillo
Cesar mostró.
y hallérne dentro
De un gran salon,






















- A su ilusion.'
Ella es easada,
Ve V., yo no.
CO'n que decídase,
Que de las dos
- Una está libre,







y tomé el trote
Sin dar á Dios
y maldiciendo
Mi nuevo amor.
A mi Cosepa, etc.
Como te desia , en la Golrieta se acunta lo
mas lluido de Valensia: tienen cadiras pa asien­
tarse, tocan unos insturmientos, y resulta una
saníanía , ó bien" valsas, redolones , cotas y
otras cuesas por el astilo. Se divierten mucho; .
poro al mateix tiempo hia algunos tontos que
van fasiendo el bú, parlando en gavacho, ó an­
dalus , y son fillos de Valensia. Otros pegan cos­
traladas á la queute, _ ó chafan 10$ vestits de las
(1) Eng y Chang, 'hermanos gemeloe , naturales de
una pequeña aldea de las costas Je Siam (China); na-
cieron en 1811. , '
. : .
Vaya" Cosepa , pa esta vuelta ya -te ha alte­





Supuesto que has osado en tu ignorancia
Desconocer de médico mi ciencia,
Remontando -la tuya con jactancia;
De ambos aldemostrarte la distancia,
Barrunto me has de dar ra preferencia.
¿ Quién, dime, pondrá en duda
l
Que el doctor, por su, ciencia, no por-suerte,
Ante una enfermedad estraña , muda,
Si del enfermo va en constante ayuda'
Le arranca delos brazos de l'a muerte?
, ¿No vuelve á muchos la salud perdida,
Con afanes prolijos?
¿ No suele dar la calma apetecida?
¿A los padres no vuelve muchos hijos?
¿ No da, decirse puede, á milla vida?
Entonces, si la muerte destructora
Camina ante' élcon insegura planta;
Que es el doctor) digamos en buen hora,
De la ciencia la mano protectora
Que á la doliente humanidad levanta.
-
Nombres sublimes de inmortal memoria,
Lleva mi ciencia con orgullo al frente.
¿ Cómo, pues; tu te atreves ..._. ¡insolente!
A marchitar la esclarecida gloria
Que es del saber la prueba mas patente?
Calla j, necio! enmudece,
Cierra por Dios el labio;
'Pues al paso que en mi la razon crece
La justicia por tí sufre un agravio:
Agravio que sin duda no merece.
¿ De qué eres tú capaz .... mal ahogado?
De hallarte ocioso siempre en el bufete;
De ponerse el birrete
Un poco ladeado, '
y de echar á perder papel sellado.
'j,Qué digo? Aun harás mas. Con mil ateneas
Hechas á litigantes sinmalíeía,
o
Les ,sacarás .... j gandul! pesetas Iuenzas.
"Con costas pedirás mucha justicia
o
Aunque para pedirla no la tengas.'
De ti se ampararán mil desgraciados
Que harás, siendo inocentes ,'criminales
y por un mal 'informe hecho en estra'dos'
Que hará reir á jueces ilustrados"
'
Te pondrás « mil reales."
Harás demandas y contestaciones
Conescritos muy largos;
y IJedirás con costas y razones
Ventas, trances, remates y prisiones,
y sobre todo, embargos.
'
Si es un pleito que da .... de sí. .•. Ni un dia
Pasarán demandante Ó demandados
Sin acusarles tú la rebeldía:
y sin pedir traslados ,
Qu� á tu .bolso tras�({den la alegría.Con tejes y manejes
Por tí, tu principal irá engañado:
-213,�,
No encontrarás un auto bien dictado:
De todo apelarás, hasta que dejes
Al pobre que defiendas bien pelado.
,
¿ Aq uestas son verdades ó locuras?
¿ No es ésto todo lo que tu te luces?
j Y que tienes talento aun aseguras!!!!. ...
¿ A cuántos , que habrán ido á ti por luces,
�
Habrás dejado .... á oscuras!l!
Creyéndote en las leyes entendido,
j Cuántos te habrán buscado, y satisfechos
De tu guia, quizá se han dirijido
Por un sendero por demás torcido
Abonando por ello tus derechos!!!! ...
Eso es cubrirse con sagrados mantos
Para alcanzar renombre que no envidio
Y oir burlescos vítores y cantos.
j Cuantos habrá, sí, cuántos,
Llorando tu ignorancia en un presidio ... !
j Cruel! ya qne con solo tu defensa
-
A inocentes á sitio tal destinas,
Haciendo á la justicia enorme ofensa,
Merecias estar, por récompensa,
Coronado .... de e'spinas.' _
Aun no es esto todo" no: aun mi lengua
Mas pudiera decir en perjuicio
De quien mi ciencia y: mi saber amengua.
j Qué estraño es que un letrado así al suplicio
A un inocente lIeve.... ! j oh Dios , qué mengua!
j Qué infamia! j La existencia
De un ser tan apreciable
Perdida por tu mala inteligencia ... !
¿ y ann osas; .. ? i miserable!
Conoce mi poder y tu impotencia.
Huye, huye, letrado,
Que tu saber.... ineptitvd respira
De mí no intentes colocarte al lado,
En mí tan solo mira
De Hipôcrotes á un hijo aprovechado.
Por tu mismo decoro,
De tu carrera olvida la memoria·
No aeriminee ya mas con tal., .. 'victoria
Ni del sagrado foro
'




ESTOY POR LAS VIEJAS.
Cansado estoy de las jóvenes
Y de sus pesadas máculas
'
y de sus necios preámbul�s
y de su vário interés:
Hoy se mueren por Gerónimo;
Mañana ya aman _á Cándido;
Al siguiente dia á Hipólito,
y al otro .....•. ",mueren .los tres;'
Ya quieren á un romántico,
Ya á un clásico, ya á un demócrata,
. Ya un aristócrata- es su ídolo,
Ya un servil, ya nn liberal;
Ya van detrás del metálico,
Ya entregan su mano á un misero,
Ya...... i Jesus! n o tiene límites
Su deseo universal.
¿Yen una de aquestas pécoras,'
Del hombre yugo tiránico,
Encuentra el amante prógímo:
Toda su felicidad?
¡Vive Dios que es un fenómeno,
Que me tiene y tendrá atónito!
.
¿Donde el azar es continuo
Se halla la tranquilidad? .....
¡Aunque parezcan angélicas
y demuestren ser pacíficas,
Hay algunas que son...... vívoras,
Que asesinan con su hiel! ......
¡Oh I no sus gracias armónicas
Ni sus composturas fáciles
Me 'separarán nn ápice
En su pintura el 'pincel.
Quien sufra en esto error .... ámelas,
Que no es por cierto mi ánimo
Separarme del propósito -
Que hecho tengo para mí.




i v6tova al chápiro!
Que seré feliz' así.
Dénme una vieja flemática
Que no pronuncie una sílaba,
Y que me contemple atónita
Como cosa de valor. _
Si, dénme una de esas crónlcas
Que recuerda antiguas épocas,
Y yo, ante su rancio mérito,
Seré un tierno trocador:
.
Ella no' me hará bobático,
Ni ella me pondrá- en 'ridículo,
Ni ella anublará mi atmósfera,
.
Ni el humor me quitará.
-
Ella mi prudente método
Seguirá siempre impertérrita,
Y ella mi poder omnímodo
Sumisa respetará. -
Hoy no me pedirá rábanos,
Ni mañana querrá, dátiles,
Ni al siguiente dia pésoles,
Ni caprichos allí habrán.
Al contrario: humilde súbdita
Callará sus fueros débiles,
y, mis reílexiones útiles,
Leyes para ella serán.
No será una niña intrépida,




Para alistarme en matrícula
Como les sucede á mil:
No, no tal, su buena índole
Despreciará al �ono-sílabo,
Sin temor de que á su cónyuge
Encamine hácia el.. ...... toril.
Conmigo tan solo espléndida
Se mostrará aquesta t6rtola,
Si un pensamiento diabólico
Se nos ocurre á los dos,
Sí, conmigo franca, sincera,
y en su clase tal vez única,'
. Hará algun paso romántico
En paz' y gracia de Dios.
¡Qué placer! ¿y aun habrá .... bárbaro,
y si se quiere ...... cuadrúpedo,
.
Que por las niñas, frenético
Censure mi saciedad!
.
_ ¡Que necio! mas, cada sátiro
De su capa haga una túnica;
Que yo , echándola de histórico;
Estoy por la antigüedad.
�«'¿auo�z cie .un /toe/a.
Un poeta lleno de la idea de que)ra ¡unn
de los mejores , pasaba todas -las noches en
componer versos ; que después nadie queria oil'
leer: esto mortificaba demasiado. su amor
propio, cayendo bien pronto en una profunda
melancolía, y de ella en una grave enfermedad.
El médico que vino á asistirlo conocia
tambien su defecto,' como su temperamento:
le dejó hacer una pesada relacion de su enfer­
medad , y después, le dijo: ¿ habéis compuesto
algunos versos que no hayáis leido á nadie?
- Sí, respondió el poeta. - Pues leédmelos:
-. dijo el doctor. ,
. El alumno de las musas recitó una larga
composición con un tono pedante é hinchado. El
médico no podia menos de reírse en su interior
de oir aquellos desatinos, pero disimulaba, y le
aplaudia.
Viendo el placer que causaba al poeta la
lectura de su obra y los elojios que le tributaba,
le rogó que la repitiese. En esta segunda lectura,
animado el enfermo con los anteriores elogios,
leyó con mas espresion y vehemencia, y el mé­
dico le pidió la repitiese tercera vez. En esta
última el enfermo ag�tó todas sus fuerzas y vio­




DE LOS ARTÍCULOS QUE CONTIENE ESTE TOMO.
A mi Cosepa. '. . . . . . . . • .. 212.
























Cheróni y fray Engracio.
La Mona ...•.•..••...•
La Carabasa : " •••
A Huísa
.
Aventura de una señorita flaca.
Al meu amie el Llec .
Asunt del dia .
Biografía de Cheróni. •••' .••
A mi mngera Visienta Galupa.




A Yísier.ta .. '
.
Robos de chics. . .
El chato de, 1(\ Fonteta. . .
D. Visènt y Cheróni. .
Una chunta de llauradors. ..
Al Sr. Tomen Calicanto.....
Sesion ,para fallar la cuestion
del talento y del dinero...
Despedida de Cherónl.
Pepeta . novèla orichinal. ...
Pleíts , pastisería , caballets
degolla. . :
Aventura de un Astrólogo .
Epigramas .
Dos paraules sóltes. I
Epigrama. . .
Lo que pot la fame .
Quèlo y D. Vicente. . .
Les coses dehuen mirarse de
prop .
Una bona llisoneta .
Desengañs. . .
¡Era una llave!! .
El peix gros se mencha el me-
nut � .
Epigrama .
j A 1 fí caiguerenl, . . . . . .
nous en el Cabañal. .
� �entura del perrito .loros. . .
So ) mugeres.: nada mas .
�,a�it y muller .
Sabra. . .
Quèlo y Toni .
A Cosepa Rastoll. .






































A fray Engracio y su Lego .
El Político desengañado .
Letrilla. . ..•.....••. � .
A un bigote. .
-
Uu tuerto á una coja. .
La coja al tuerto. . • .
A mi novia...•.••......
A una coqueta .! •••
Cosas no partículares A' •••
Letrilla. . .
Soneto .
Peticiones sin efecto. . .
La historia de mi vida. . . ..
Vámonos al Cabañal. .
4\ Clara .•.......•.....
Mis defectos. . . . . . . . . ...
j U na Conspiracion! novela. ..
-El sueño de Roque.. . .
Las dos viudas. . .





A mi amigo B. . .
A Ramona .
Epigramas .. � . . . . .. • .
A la sal: Oda .
jA una mamá! como muchas.
Soneto: á los tontos. . .
Consejos, etc. . .
Epigrama .
A una viuda, y contestacion ..
Epigramas. . ; .
Dos amantes. . . . . . . .
¿ Cuál de las cuatro? .
Quince abriles. . .
Cuestión- un médico á un abo-
gado: , .
Estoy por las viejas. . . . . . .
Pepito y' Pepita .
Epigramas .. "�o ••••••••••
Un abogado á un médico....
81. e
89. l.a





























Letrilla. . . . . . . . .' '. . .�•..
Epigramas .
Letrilla satírica. . . . . . . . . .
Cuento epigramático .
Sáti ra á Roque. . . . . . . . ..
El Retrato de una novia....
Iln matrimonio por interés.. ;
Defensa del dinero.'. . . . .
A Guy Stephan " .
Letrilla ' .
,El Varon santo. • .
A una morena .
A D. Manuel Rieort. . .
Consejo á una señorita.. " ..
A..........•.....•...







































m. 30$i 3l1pater y l1gtblt.
Un saludo•............
El mundo y yo .
Una aventura de figon .
Bando•..•.......•...•
Mi primera: publicacion.....
Necedades de mi Lego .. ; � ' ..
El mundo. " .
Epigramas .
Un Credo ' .
Un Jaique á su curra ..• ' .
Lamentos de la tia Pepa .
t\evolucion ' •...
Cabeza de Napoleon. . .
Desesperacion frenológica. ..
Dos palabras y media de freno-
logía. . .........•...
Villena.....•..........
Museo valenciano. . . .••...
Defensa del talento. . . . •. .­
Los desdenes de tina ingrata ..
A D. José Parra., .
La muger .
Escena magnética..•......















































Funcion estraordinaria. . . . . 3.
Sonetos á Elvira y Pelegrina••
,
16.
El contrabandísta, . .• . • • •
El diablo y yo. 4 •••
'
•••••
Sátira. . ......• ,. ,. ,.•••.
Aviso á las solteras.
,
.
Aventuras nocturnas. .•. . .
Consejos al tio Lino. . ....•









151 Y sig. 2.
175. 2.
JD. �nigttd JDomin-go.
Epitafios. . ,' .
Descubrimíento para la cura-
cion del cólera. . .
Un modelo del diablo: remitido,
Zurra
.
¡Ya era tarde!! .
A venturas del Cabañal. . . . .
Uno ùe tantos . . . . . .....

















Letrilla. . . .......•...
Cuento epigramático. " .....
A mi amigo P..........•
Ir por pan y quedar en cueros.
A un nabo.......•.....
La confesada. . . .
Veinticuatro horas sin siglo..
A una coqueta ' .. ' .
�fôr'­
moña u u
Percance de un hombre flaco:
remitido .
Fue una chanza: remitido .
Epístola: remitido .
Anécdota: D. J. B. B .
Una conquista .. id•......
Pobre señor. . . id. . .•... '
Una cita.' ..
'
... id. . ...•.
Señores redactores de la Gaita:
D. M.J.......•......
A una dama que se precia de
muy linda .id .







142 Y sig. 2.
167 Y sig. 2.
188. 1.
196 Y sig. 2.
211. 1.
220. 1.
25.
103.
105.
125.
f47.
173.
204.
2.a
1.
1.
1.
2.
i.
1.
1.
,1.
2.
183.
208.
220.
nfrorau pttfmftfll
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